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Una de les caractéristiques que presenta el cátala respecte de les altres 
Ilengues iberromàniques es la baixa freqiiència amb la que l'article àrab apa-
reix aglutinat. Fenomen que ha estât notât per tots els estudiosos: Moll (1952), 
Sanchis Guarner (1980), Baldinger (1972), Coromines (1977), Solé-Solà 
(1984). 
Per tal de justificar aquest fenomen s'ha donat diverses explicacions. «W. 
von Wartburg ja va fer notar que la majoria de mots àrabs arribats a Italia i a tot 
Europa a través de Sicilia hi havien pénétrât sense l'article àrab intenta d'expli-
car la duplicitat morfológica considérant eis mots sense article corn el résultat 
d'una transmissió oral, enfront deis aglutináis, que serien de procedencia culta. 
Després, pero, atribuí el fenomen de l'aglutinació a l'influx berber» (Bruguera, 
1985:57). 
Per la seua banda, J.M. Solà-Solé en diu que «la única razón convicente 
es que tales préstamos sin artículo figuraban como antecedentes de un caso 
de anexión, es decir, como ingredientes de un sintagma y no como entidades 
léxicas independientes» (1984: 83). «Además, el catalán, en su modalidad 
oriental, disponía de un fácil recurso para deshacerse de al- de origen árabe: 
la amalgama de a y e átonas en una vocal neutra e. Al incorporarse el arabis-
mo con su artículo correspondiente al-, y al penetrar en el catalán oriental, este 
al- llegó a pronunciarse como el, con lo que pasó a identificarse con el artículo 
determinado masculino. A partir de tal confusión resultaba fácil separar el al- de 
procedencia árabe de su sustantivo y precipitar su debilitación» (1984: 85). 
Hem de notar, pero, que el fenomen fonètic donat com a causa principal 
de la desaparició de l'article àrab té una extensió geográfica que coincideix en 
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gran part amb la zona menys arabitzada dels Pa'isos Catalans: «el elemento 
árabe, escasísimo en la Catalunya Vella, va aumentando por grados a medi-
dad que va entrando en la Catalunya Nova (...) Entrando ya en el reino de 
Valencia, la toponimia árabe adquiere proporciones muy considerables, y fuera 
de los topónimos se constata también en todo el territorio desde Castellón 
hasta Alicante un vocabulario árabe muy abundante, que sigue creciendo a tra-
vés de Murcia para alcanzar su máxima intensidad en Andalucía» (Moll, 1952: 
48). Un fenomen tan característic de cátala occidental que Coromines ens diu: 
«el meu treball es basa en les recerques a fons sobre els parlars valencians i 
balerars i eis de les terres de l'Ebre i altres comarques meridionals dels 
Principat» (1977: 70). «Com és natural la quantitat d'arabismes es molt interior 
a la Catalunya Vella que no ales liles Balears i al País Valencia...» (Sanchis 
Guarner, 1980: 80). «No és estrany, dones, que les petjades d'aquesta llengua 
semítica dins territori valencia hagin estât fondes i nombrases. A mes dels ara-
bismes acceptats pel cátala general (séquia, sénia o sínia, gerra, xarop, etc.) 
abunden els que únicament coneixen una area valenciana» (Veny, 1983:158). 
És a dir, que els arabismes son un tret característic del valencia -cátala occi-
dental- que arriba al cátala oriental. Si tenim en compte aquest aspecte, ¿no hi 
podem recercar algún fenomen linguistic que no siga la vocal neutra -ja que 
no es dona en valencia on desapareix també l'article aglutinat- i que siga cornu 
a tot el territori de la llengua? Partint d'aquesta base anem a tractar de donar 
una justificació de la desaparició de l'article aglutinat que faça acoblar la 
importancia del fenomen de la desaparició de l'article i algún característic del 
valencia, el dialecte mes arabitzat de ia llengua catalana. 
Per poder seguir avant en l'anàlisi hem de tenir en compte un fet molt 
important que «al menos un 12% de los arabismos catalanes exhiben, a lo 
largo de su histojia, dos formas: una con artículo al- aglutinado y otra sin él» 
(Solé-Solá, 85). És a dir, que no sols hem de mirar com escoltaven els catala-
no-parlants l'àrab, sino que també tenim que el propi sistema linguistic cátala 
modifica el patrimoni rebut de l'àrab. ¿I no deu ser el propi mécanisme linguis-
tic cátala d'adaptació de barbarismes el que fa que desaparega l'article agluni-
tat? Ens será ben interessant veure un altre cas d'aglutinació de l'article: l'arti-
cle salât a les comarques de la Marina i del Marquesat. En aquest cas l'unie 
que trobem és que quan eis articles perden el seu sentit per als parlants 
aquests l'aglutinen veuen sotmesos a les lleis fonètiques del sistema i es 
receptor com a integrants de la cadena fónica, i no com a unitats indepen-
dents. 
Pero que ocorre quan l'article aglutinat és al- tot tenint en compte que dins 
la cadena fónica l'article déterminât singular valencia davant de vocal s'elideix i 
s'anexiona al substantiu o l'adjectiu? Aleshores, en un bon nombre de casos el 
parlant no hi sabra distingir l'article del substantitu o de l'adjectiu corresponent 
i, en voler el parlant destriar-los, ens trobarem amb un dels vulgarismes mes 
usuals del cátala: 
• La moto>/lamóto/> Vamoto. Una vegada en aquest punt el mot pot ser per-
cebut pels parlants corn el amoto o la moto, segons el tall fonètic que s'hi faça. 
• L'acer «estri dels carnicers per a esmolar» és un altre exemple on aquest 
terme passa a ser interprétât corn la cer. 
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• La noguera> /lanoquera/ percebut pels parlants a /el'anoguera/ i que 
acaba adaptant-se a la forma masculina: l'anoguer. 
Que s'esdevé quan aquest fenomen afecta un element alié al cátala com 
és l'article al-. Vegem eis dos casos que sen's presenten: 
1. Una paraula on la /de l'article àrab s'haja assimilât a la consonant que li 
segueix, quan es tracta d'una consonat «solar». 
2. Una paraula on romanga l'article al- en la seua forma plena. 
Del primer cas tenim un exemple ciar como és la paraula arraix «patró de 
l'almadrava». Aquesta paraula avui en dia presenta entre eis almadravers beni-
dormers dues formes: l'arraix i el raix. Com apareix la segona forma? Puix per 
el fenomen explicat. En ser una paraula d'alta freqiiència acaba per ser vulga-
rizada pels parlants, ja que en veure la forma larraix pensen en un femeni i de 
forma instintiva la transformen en el raix, tot remarcant l'article déterminât mas-
culí i fent desaparéixer l'article àrab aglutinat que per als parlants havia près la 
forma de femeni. 
Del segon cas una paraula corn almadrava -on actualment conviuen les 
dues formes- tenim que el parlant percep la forma /lalmadrava/\ que per equi-
valencia acústica elimina la /de l'article àrab quedant el terme corn un femeni 
sense cap mena d'article aglutinat. 
Conclusions 
El procès d'aglutinació-desaglutinació de l'article en català és: 
• Un fenomen propi tan important que arriba a ser tingut ben en compte en 
la normativització de la llengua per evitar confusions. I que a mes no es dona 
amb tanta extensió en castellà, on s'ha mantingut mes plenament l'article aglu-
tinat. 
• És un fenomen generalitzat que afecta a tot el territori del català. 
• És un fenomen que afecta a la totalitat dels parlants per igual i molt mes 
en époques antehors, i que justifica la desapariciô progressiva de l'article aglu-
tinat àrab. 
• És un fenomen que es dona dins del propi sistema linguistic català i que 
troba en la posició interna de la cadena fónica de l'article àrab un ampli camp 
d'actuació. 
• A mes la intervenció d'altres factors com l'existència de la e nuestra aju-
daria al triomf d'aquest fenomen. 
• I on s'hauria de tenir en compte que bona part dels arabismes de pro-
cedencia culta no rebrien aquesta influencia de forma tan forta i, per tant, con-
servarien l'article aglutinat. 
• A mes la tendencia a la desaparició del fonema /1 / en posició travada 
clavant de consonant ajuctaria (altra > atra, coltell > cotell, colp > cop) a perce-
bre la forma al- corn un article femeni valencia. 
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